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わが国の空気清浄機市場における
株式会社カンキョーの貢献と失敗
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発売年 機 種 適用面積 仕 様
１９９８ クリアベールWA ２０畳 FAの壁掛け仕様（販売中止）
９７
クリアベール CA １４畳 壁掛け型，壁汚れ防止機能付き
クリアベール CX １４畳 CAの通信販売仕様
クリアベール CR １４畳 CAの量販店仕様
９６
クリアベール RE １４畳 量販店仕様のクリアベール３
クリアベール FA ２０畳 クリアベールⅡの後継機
クリアベール FX ２０畳 FAの通信販売仕様
９５
クリアベール DX ４０畳 大型高級機
クリアベール GP ３０畳 「クリアベール」の後継機
クリアベール KT １４畳 クリアベール３「キティちゃん」仕様
クリアベール HM １４畳 クリアベール３，森英恵デザイン仕様
９４
クリアベール EX １４畳 クリアベール３，通信販売仕様
クリアベール３ １４畳






















































































１７２ 松山大学論集 第１８巻 第５号
負債総額は約８５億円だった。






















































































































１７６ 松山大学論集 第１８巻 第５号
われている電気集塵方式の集塵原理を応用したものであり，電子式とは全く異なる。家電
メーカーは，ファンを使わない方式ということだけで，両方式をイオン式と総称していた。
中には，電気集塵方式とフィルター方式を組み合わせ，ダブル方式と呼称している場合も
ある。家電メーカーはイオン式という総称を利用することによって，クリアベールの市場
に自社の製品を同質化させたのである。集塵方式の違いを厳密に理解することなく，空気
清浄機を購入する消費者の心理を突いた戦略であった。
９）HEPAフィルターは集塵性能が高かったが，価格が高いことから家庭用の空気清浄機に
は利用されていなかった。また，フィルターの圧力損失が大きいため，ファンやモーター
の大型化が必要になり，騒音や消費電力の大きさにも問題があった。しかし，技術革新に
よるフィルターの低価格化，および小型・大風量ファンと安価なインバーターの開発に
よって，家庭用空気清浄機への利用が可能になった。
１０）さらにカンキョーの倒産後，１９９９年１月２６日公正取引委員会からイオン式（電子式）
空気清浄機の広告表示が景品表示法違反（不当表示）にあたるとして，排除命令を受けた。
この事実が，全国紙によって広く報道されたことから，電子式に対する消費者の信頼はほ
ぼ完全に失われた。しかし，カンキョーは審判の過程で，公正取引委員会が審決の根拠と
した実験には，競合企業と緊密な関係にある研究者が加わっている事実を指摘していた（公
正取引委員会「更生会社株式会社カンキョー管財人大澤誠に対する審決について」２００１年
９月１３日）。大企業がベンチャー・ビジネスの息の根を止めるような行為に加担したので
はないかとの疑問もある。
わが国の空気清浄機市場における株式会社カンキョーの貢献と失敗 １７７
